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'DECRETOS
Jefatura del Estado
Como expresión de la fe religiosa de la Nación, que ha de manifestarse en los solemnes actos
del XIX centenario de la venida del Apóstol San Pablo a España,
DISPONGO
Artículo único.—Se rendirán a la sagrada reliquia del brazo del Apóstol San Pablo, a su llegada a
España, por Tarragona, los honores de Capitán General, con mando en plaza.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos sesen
ta y tres.
(Del B, O. del Estado núm. 160, pág. 10.540.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Angel Riva Suardíaz, \ de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del da treinta v uno de
diciembre de mil novecientos sesenta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de mayo de mil novecientos se
senta y tres.
El Minstro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
PABLO MARTIN ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 10.547 )
En consideración a lo solicitado por el General Subintendente de la Armada don Carlos Martel Vinie
gra, v de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cuatro de abril
de mil novecientos sesenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de junio de mil novecientos se
senta y tres.
El Minstro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
PABLO MARTIN ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 10.547.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección Accidental de Obras.
Orden Ministerial núm. 2.988/63.—A propuestade la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, y previo informe favorabre del Estado Mayor de la Armada, se dispone,de acuerdo con lo establecido en el apartado G) de
la Orden Ministerial de fecha 8 de febrero de 1954
(D. O. núm. 42), el nombramiento de una Inspección
Accidental para las obras de construcción del nuevo
edificio de la Ayudantía Militar de Marina de Avi
lés. constituida en la forma siguiente:
Presidente.—Capitán de Navío D. Amador Gon
zález-Posada Rodríguez.
Vocal Técnico.—Coronel de Ingenieros Navales de
la Armada D. Emilio Ripollés de la Cruz.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Javier Marquina
Doussinague, como Jefe de la Dependencia.
Vocal Económico-Legal.—Comandante de Inten
dencia, Comisario de-la Provincia del Norte,D. Luis
Prado Nogueira.
Madrid, 4 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Denominación de unidades.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 2.989/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
cinco lanchas de 14 metros de eslora para Defensas
Portuarias en construcción por la Factoría de la Em
presa Nacional "Bazán", de La Carraca, se denomi
nen Lanchas de Patrulla Interior, asignándoles suce
sivamente las siglas L. P. 1.-1, L; P. 1.-2, L. P. 1.-3,
L. P. /.-4 y L. P. 1.-5, que llevarán pintadas en sus
cascos.
Madrid. 4 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Alta de helicópteros.
Orden Ministerial núm. 2.990/63.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el helicóptero "Bell Augusta 47G2-A", reciente
mente adquirido por la Marina española, cause alta
en la Lista de Helicópteros de la Armada con la ma
trícula "Z-7-23" y numeral "100A-11", pasando a
integrarse a la Primera Escuadrilla de Helicópteros,
estacionada en la Base Naval de Rota.
Madrid, 4 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
LI
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
DistintilPo de Profesorado.
Orden .Ministerial núm. 2.991/63 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Capitán de Corbeta (A) don Mar,
cial Fournier Palicio.
Madrid, 4 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Marinería.
NIETO
Curso para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 2.992/63 (D). Por
haber superado los cursos realizados Id efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las provi
sionales para Marinería, aprobada por la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les
reconoce las aptitudes que se indican a los Marineros
de segunda que a continuación: se relacionan,
Asimismo, al personal anteriormente mencionado se
le promueve a Marineros distinguidos, con antigüedad
de 1 de julio de 1963, y a los nueve'meses de servicio
efectivo serán promovidos a la clase de Cabos segun
dos de Marinería, salvo informe desfavorable de sus
Comandantes o Jefes de Dependencia, (le acuerdo con
la norma 11 de las provisionales para Marinería an
teriormente citadas.
Madrid, 4 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACION DEL PERSONAL DE LA INS
CRIPCION SELECCIONADO PARA CABOS
SEGUNDOS DE MARINERIA DE LAS APTI
TUDES QUE SE INDICAN
MANIOBRA
Timoneles Sefialeros.
Ramón Riba Urpí.
Vicente Tellechea Taberna.
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Francisco Martín Martín.
Juan J. Miralles Pomares.
Ricardo Cumba Obiol.
Francisco 'Sánchez Mullor.
Daniel Sabriá Alech.
Manuel Fuentes Cobos.
Luis Iturraspe. Chacarteguir.
Luis Gallero Lléra.
José L. Sala González.
Fernando Guillot Pescalet.
José Martínez Porto.
Prudencio -Echeverría Besabé.
Antonio Fernández Martínez.
Miguel Hernández Hernández.
José A. Medialauneta Laca.
Rosendo Giibert Pagés.
_losé Martínez Pareja.
Fernando Larrafiaga Sarriá.
Ezequiel Martín Soto.
Juan M. Gálvez Moreno.
Guillermo Valpardá Basabé.
Roque García Pino.
Juan j. Rodríguez García.
Jesús Fernández García.
'José A. Pérez Gancedo.
José J. Mirez Fernández.
Antonio Carmona García.
Arturo López Veliz.
José Vigo Molina.
julio Pineda Górñez.
Patrones .de Embarcaciones Menores.
Jesús M. Aguirrechea Cereza.
Tomás Aixa Rosella.
Salvador Galdeaho García,
Vicente Caucho Alviel.
José A. Pérez Varela.
Modesto Ayaso Díaz.
Miguel Fernández Cruz.
Esteban jerez Clemente.
Manuel López Ferrer.
Antonio Fernández Figueroa.
Francisco Outeiral Souto.
José Pitarch Gilva.
Juan Núñez Villora.
Baldomero González Pérez.
Antonio Pérez Rodríguez.
Paulino Moreno Esteban.
Leonardo Pita Pena..
Antonio Rodríguez Cruz.
Antonio Valls Aixa.
José L. Maheiro Brión.
Joaquín Bartolomé Fernández.
Pedro Puigvert Casal.
Francisco Soler Carbonen.
Ramón Bort Ruagel.
José Villanueva Iglesias.
Rafael Sánchez García.
Manuel Mingorance González.
Juan Mona Rodríguez.
Eduardo Jiménez Díaz.
Angel Cárceles Chamallor.
José L. García García.
José A. Rodríguez Carbayo.
•
Faenas Marineras.
José Grafía Brión.
Luis M. Guenaga Echevarría.
Antonio Tubernón Alvarez.
Juan A. Bedialauneta Gallardo.
José Ronda. Cortés. s
José Manuel Pérez Menéndez.
Joaqúín de la%Cuesta Prada.
Jesús M. Rodríguez Suárez.
Juan Viturri Sanz.
Juan Blanco Santander.
José Felipe Martín.
luan M. Molín Aguiar.
[osé M. Pérez Fernández.
Manuel Aldea Galifianes.
Juan Gaubeca Zabala.
José F. Bru Germádez.
Francisco Delgado Sánchez.
Antonio Cruz Germade.
Jaime Folch Alegre.
Juan A. Caparrol Padilla.
Pedro Ramos Molero.
Ciríaco Torres Amutio.
Antonio Pasal Reiriz.
Francisco García Lók)ez.
_José Cadena Crespo.
José Jurado Rodríguez.
Abrahán Torres Pedro.
Joaquín Calvert Brtimet.
Nicolás Rueda Pérez.
Ignacio Ugarte Meriaca.
Antonio Rosefiada Pocornal.
Agustín de la Rubia Pérez.
Vicente Cardona Deudero.
Herminio Alonso Fernández.
Vicente Fuster Soruano.
Agustín Lacueva Cardona.
José Serrano Hernández.
Juan Belmonte Pavón.
Juan Milán Pino.
Miguel Candell Vidalta.
Juan Santiago Ojeda.
Jesús Pedreiro Otero.
Antonio Mayán Vázquez.
Manuel Ruiz Fernández.
José Esteban Martín.
Luis Fariña Aranca.
Domingo Rodríguez Céspedes.
Juan B. Roza Esbrí.
Cipriano Iglesias Marthiez.
Ramón Fidalgo Nieto.
ARTILLERIA
Serviolas.
ntonio Escudero Matarrones.
José -Agulló Cerdá.
'Manuel González Vargas.
Damián Figueroa Rodríguez.
Francisco Comesafia Comesaria.
Antonio Jiménez Ventura.
Juan Aldorondo Bedialaueta.
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Francisco Fornell Muñoz.
Francisco Abril Jiménez.
Manuel Cela Bustabat.
Manuel Balastra Serrano.
Manuel Navarro Sánchez.
Juan Fornieles López.
Manuel Guerra García.
Alfredo Blancos Cobas.
Sirvientes de Alza.
Isidro López Guillén.
Manuel Tena Lázaro.
Emilio Cordeiro Cancelo.
Modesto Peño Patiño.
Francisco Fresno López.
Juan J. García Monserrat.
José Ahuir Boronat.
Carlos Mauriño Caamaño.
Andrés Santamarina Ortuño.
Salvador López Martínez.
Francisco Tomás Alvarez.
Manuel Correa Nogueira.
Juan Mesa de la Rosa.
Francisco López Periñán.
José Buj Tur.
Jesús Gómez Otero.
Antonio Otero López.
Juan Romero García.
José González Mesa.
'Mariano Portilla ,Movellán.
Eduardo Santos Rego.
Francisco Ricón Polvillo.
• Sirvientes de Dirección de Tiro.
José Souto Torta.
Rafael Cartagena de la Peña.
Andrés Alarcón Díaz.
David Vázquez Freire.
Ramón Barbeito Jiménez.
Antonio Blanquet Pujol.
Norberto Bonastre Pinto.
José Fernández Zapatero.
Antonio Gutiérrez Muñoz.
Juan J. Domínguez López.
Francisco López Landrove.
José López Molinar.
Angel Enrique Pequero.
Fernando Pinazo- Jiménez.
Agustín Ruiz Márquez.
José Díaz Roble Rodríguez,
Fernando Darriba Durán.
Vicente González Insúa.
Antonio Fernández Chapela.
Francisco Castellano Tenorio.
Ramón Pedrero Salguero.
Antonio Orellana Aguilera.
José Rodríguez Muñoz.
José Estrada Estrada.
Antonio Cortés Ponce.
Rafael Hachero Pérez.
José R. Cerezuela Torregrosa.
Jefes de Pieza.
Amadeo Pallarés Verlot.
José L. Gómez Alba.
Juan Pedreño Alcaraz.
Juan Castellano Lozano.
Francisco Carmona García.
José A. Fariñas Sambado.
Ricardo Vázquez Roj ano.
Manuel Espinosa León.
Rafael Vicente Rovira.
Manuel Echosa Gesto.
Juan López Pérez.
Roberto Fernández Trueba.
Joaquín Durán Olaria.
José L. López Manzano.
Pedro Bou Castro.
Pedro Martín García.
Juan Abréu Méndez.
Enrique Juan Carnaza.
José A. Gómez Domínguez.
José M. López García.
Joaquín Aranguren Mendizábal.
Manuel Rodríguez Costa.
José M. Pérez Pérez.
Ramón Bernal Romero.
José R. Maneiros Suárez.
'Manuel Graña Otero.
Telemetristas.
Cualidad Estereoscópica.
Rafael Rosillo Alvarez.
Juan F. Vicente Maya.
Manuel Benítez Bacuñana.
Isidro Iglesias Morán.
Cualidad Coincidencia.
José Alsina de Sampedro.
Salvador Romero Llamas de Norra.
Cándido Araújo Nogueira.
Francisco Panao Ramos.
Francisco Rastoll Aldeguer.
Antonio Alcalá Ruiz.
Apuntadores.
Horizontal Mano-Motor.
Luis Soler Picón.
Emilio Olivares Cordón.
Antonio Torrejón Castro.
José Corbacho Fernández.
Miguel Callejón Roldán.
Vicente Morales Trillo.
José Villegas Picón.
Rafael Gómez Romeral.
José Suárez Pérez.
Vertical Mano-Motor.
José Delmo González:
Luis Ballesteros Domínguez.
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Rafael Pérez López.
Francisco Marroquín Vázquez.
Antonio Rengel García.
Manuel Porto López.
Agustín Serrano Román.
Vicente Cuadrado Díaz.
. José Bernardo Regueira.
Miguel Navas Martín.
Horizontal a Motor.
fuan Sanleandro Orts.
'Braulio Lafuente Montesinos.
León G. García Martínez.
Miguel Barnés Nicoláu.
Joaquín Balfán Olivares.
Juan Quesada Ortigoza.
Manuel Vilariño Fernández.
Manuel Carbal Casal.
Manuel- Rodríguez López.
José María Castro Martínez.
José María Lampón Romero.
Jacinto Romero Castro.
Vertical a Motor.
Raúl Eroles Serrano.
José Micazorla Márquez.
Joaquín Garcón Espallargas.
Enrique Colafell Nicolás.
Vicente Domínguez Celda.
José Ferrer Ronda.
Jorge López Villaplana.
OSé Moreira Otero.
Andrés Castro Leira.
Alfonso Romero Castro.
César Brun Galiana.
Antonio Amo Basoa.
Manuel Lage Freire.
Emilio Vázquez del Río.
Horizontal a Mano.
Vicente Tomás Gómez.
Pedro Monserrat Pérez de la C.
Demetrio B. Alvarez Rodríguez.
Julio Romero López.
Luis Alonso Loureiro.
Ramón Pérez Blanco.
Manuel Rodríguez Rubianes.
José S. Artímez Fernández.
Vertical a Mano.
José Felíu Díaz.
fosé Arroyó Muñoz.
José Ramos García.
Rosendo. González Conde.
Manuel Santarén Cotice.
José García Bernárdez.
Fernando Rodríguez Rodríguez.
Juan Garmendía Iridoy.
José Angel Pardo Vila.
José R. González Rebollar.
MECANICA
•
Motoristas.
Orlando F. Blanco Cancelas.
Juan Fernández González.
Antonio Carbonen García.
Eugenio Martínez Lorenzo.
Juan T. Anduiza Olondo.
Juan J. Bilbao Bengoechea.
Fermín Bausa Franch.
Pablo Sánchez Furnier.
rorge Morató Costa.
José L. Repiso Leiva.
Luis F. Sánchez Celdrán.
Alberto Nin Garriga.
Manuel A. Asolo
Andrés Villén Molero.
Luis Quero Antequera.
José Quero Martín.
Francisco Villegas Pinzón.
Miguel Bautista García.
Antonio Bonilla Romero.
Federico Beneito Saludes.
Andrés Rodríguez Bernal.
Domingo Guerrero Ramírez.
Rafael Martínez Otero.
José A. Maneiro Sieira.
Miguel Zamora Monferrer.
Víctor Rivas Pazos.
Jorge Domingo Serisier.
Guillermo Larrinaga Cestafe.
Antonio Torres Peñalver.
Talleres a Flote.
Luis López Rodríguez.
Fernando Sánchez Castillo.
José Bouza Martínez.
Manuel Alejo Iglesias.
Enrique Fonollosa Simó.
Fernando Cabrera Padial.
José Simón Busquets.
Antonio Domínguez Villalón.
Manuel J. Cebreiro Fernández.
Manuel Cruz Muñoz.
Diego Casado López.
Víctor Ramos Serantes.
Jorge Torras Molleruza.
Ramón Fernández García.
Vicente Galgo Pérez.
José L. Martínez Bouzas.
José Alcaraz Rosa.
José Cortizo Martínez.
Gregorio González jódar.
Pedro Fernández Leal.
Francisco Fullea Martínez.
Manuel Rodríguez Medina.
Fernando Rubio García.
José Oriol Quer Ubach.
Angel Brun Edo.
Francisco Aléu Pulido.
Antonio Domínguez Medina.
Manuel Vara Campos.
José Caamiña García.
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Máquinas y Calderas.
Luis García Iglesias.
Julio Díaz González.
José M. Fernández Miranda.
Ceferino Cortés Molido.
Joaquín Hernández Navarro.
Serafín Larrabaster Llona.
Manuel Lodeiro Alfaya.
Carlos Mier Pages.
Ramón Sampedro Carnean.
Manuel Sánchez Martínez.
Juan R. Gálvez Marigot.
Jorge Lizarriturri Aririo.
José L. Cascallar Márquez.
Antonio Otero Pérez.
Antonio Allegué Fornos.
Carlos González Carballo.
Manuel Barrientos Solís.
Serafín Vidal Cruz.
José M. Ramos Alvarez.
Nazarip Santamaría Pazos.
Ignacio Lecuona Alza.
Antonio Prado Gollante.
Manuel Ruiz Berruezo.
José Rubirio Callejón.
Miguel Ramil Estévez.
Francisco de los Ríos Navarrete.
Francisco Pérez Mérida.
Juan M. Iturralde Olazábal.
Miguel A. Escribano Garmendía.
Miguel Rueda Fernández.
Ginés Allegue Paz.
Miguel Cardonet Mir.
Juan A. Ureria Martínez.
Jaime Fernández Gil.
José A. García Díaz.
Tomás Lleo Luria.
José García Quesada.
ELECTRICISTAS
Andrés R. Yáñez Brage.
Francisco Iglesias Orjales.
José L. Casas Rodeiro.
Francisco Pérez Reiriz.
Marcelino Tojeiro Couce.
José M. Ledo del Pazo.
Francisco Sena Giménez.
Manuel Lloret Victoria.
Andrés Guerra Lahoz.
José M. Chao López.
Roberto Menéndez Uriarte.
Fernando Sánchez Burgos.
Ricardo Viña Lebrero.
Emilio Abrate Millán.
Antonio López Rosique.
Joaquín Soto Señor.
Miguel Cobos Ramírez.
José Salas Pérez.
Manuel A. González Bua.
Antonio Montes López.
Valeriano Asensio Rubio Bolea.
Antonio García Gásquez.
Juan C. Pérez Pérez.
Eduardo Rodríguez Míg-uez.
Alberto Soliño Mazachs.
Vicente Gosálvez Giménez.
José Benítez Díaz.
Alfonso Ortega Reviriego.
Pedro Romero Mena.
Miguel Cayuela Martínez.
Manuel Rojas Sanchís.
Eduardo Salido López.
Antonio Pérez Montes.
Fernando Rojo Valdeón.
Armando Pérez Pulido.
Pablo González Cumbreras.
José Pineda Guijarro.
Ramón Martínez Santiago.
Oscar Castellano Rey,
Javier Helguera Negrete.
:Rafael Ruiz del Castillo.
Cesáreo García Rubio.
Constantino Sánchez Mayobre.
Arturo Castro Castro.
Jesús Martín Pujalar.
'Ramón E. Caamario Qtero.
ESCRIBIENTES
Ginés Ayala Mas.
Tomás Villaverde Dosil.
Fernando García Mateos.
Ricardo Villanova Miranda.
Juan I. Robles Cía.
'Andrés Barba López.
Secundino Fernández Araújo.
Juan Allegue González.
'Juan F. García Martínez.
Pablo Delgado Pavón.
Manuel Carvajosa Benítez.
Juan Safont Fontrodona.
Rogelio Calatayud Alamany.
Antonio Alberola ,Albiol.
Ramón Santos Domíguez.
Miguel Camacho Cornejo.
Manuel Esperantes Ces.
julio Romero Martínez.
Francisco Pérez Feria.
Manuel Bamio Moldes.
Martín Morell Brull.
Manuel García jordana.
Domingo -Andréu Navarro.
Adolfo Sánchez Tllescas.
Juan Planells Planells.
José Asián Muñoz.
Antonio Pina Gil.
Patrocinio Marín Pence.
Eduardo Roig de Sandoval.
Francisco Estévez Méndez.
Carmelo González de la Torre Guirao.
Alberto Fernández Ruiz.
Tomás Gallardo Cederio.
Manuel Gómez Morales.
Manuel Hernández Carmona.
Manuel Sosa Gómez.
Alberto Iglesias Lorenzo.
Jerónimo Sánchez Molina.
Sebastián Guzmán González.
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MONITORES DÉ INSTRUCCION
José R. Lago Freire.
Angel González Iglesias.
José L. Njiguélez Fernández.Rafael Lago Lamas.
Salvador Salido Yáñez.
José María Viso Andrade.
Roberto García Muñiz.
José L. Pena García.
Julio Pérez Pifieiro.
Avelino Tielvo Cabral.
José María Gárate Moral.
Peregrino Cobelo Fernández.
Antonio Payno 1-Tortigüela.
Francisco Mariscal Bermudo.
Domingo Reyes Aparicio.
Urbano Cordero Martín.
José Galvín Eugenio.
José Domínguez Deira.
Antonio Bernal Alba.
José Gey Fristh.
Félix Garoña Cabrera.
Iluminado Romero Rodríguez.
Manuel Batista Sánchez.
José Ramos Acuña.
Juan Orta Vázquez.
Manuel Reyes Gilabert.
Francisco Martín Franco.
Andrés Martínez Ayllón.
Rafael P¿rez García.
Enrique Nieto Navarro.
Agustín Martínez López.
Antonio Ayala Vidal.
, Antonio Zapater Oliver.
Santiago Gispert Gafas.
Francisco Estrela Miralles.
José E. Galdó Iborra.
Cursos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.993/63 (D).—A pro
puesta de la Comandancia-Dirección de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada. y de lo
informado por la 3efatura de Instrucción, causan baja
en el curso fundamental para Suboficiales Electróni
cos los Cabos primeros Electricistas Juan Fernández
Losada,
•
José Velasco Martínez y Joaquín Cánovas
García, lós cuales fueron nombrados Alumnos del ci
tado curso por Orden Ministerial número 2.724/62
(D. O. núm. 183).
Madrid, 4 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Aluinno\s.
Orden Ministerial núm. 2.994/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la, Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Armas Subma
rinas, de acuerdo con lo informado por la jefatura de
Instrucción, y con arreglo a lo establecido en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja corno
Cabos segundos Alumnos Especialistas el personal que
a continuación se relaciona, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada como Marineros de primera
hasta completar el tiempo de servicio militar Obli
gatorio:
Cabos segundos Alumnos Torpedistas.
Federico M. Sánchez González.
Manuel Casado. Tejada.
Francisco González García.
Tomás López Castelo.
Cabos segundos Alumnos Ministas.
Antonio Moral Barragán.
Cecilio Manchego Barberana.
Iadrid, 4 de julio de 1963.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
NIETO
Cabos seglindos _ilumnos v Marineros Especialislas.
Orden Ministerial núm. 2.995/63 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de- Transmisiones y
Electricidad de la Armada. de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en las normas 25, 30 y 34 de las pro
visionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por Orden Ministerial núm. 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), causa baja como Cabos segundos Alum
nos y Marineros Especialistas el personal que a con
tinuación se relaciona, el cual deberá continuar al
servicio de la Armada como Marineros de primera
hasta completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio:
Cabos segundos Alumnos.
Radiotelegrafistas.c .
Emilio López Sánchez.
Manuel San José Espiñeiro.
José García López.
Electrónicos.
Angel Muñoz Parejo.
#'
Gerardo Fonts Bónet.
Fernando García Quirós.
José M. Callejo Miguel.
Juan F. Díaz Rodríguez.
José Izquierdo Gómez.
Alberto Tagarro Tagarro.
Pascual J. L. Arnalda Elian.
José A. Aguar Abada.
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Juan A. Torres Santaolalla.
Fernando Estévez Zaplana.
José L. Tapias Rodríguez.
Marineros Especialistas.
Electricistas.
Jorge M. Andión Tomé.
Martín J. Navalón del Moral.
José M. Prieto Rodríguez.
Radiotelegrafistas.
José de Barrios Manotas.
Miguel Ferrera Hernández.
Francisco Guerrero Mora.
Miguel Puerto Martínez.
Madrid, 4 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Marineros Especialistas.
' NIETO
Orden Ministerial núm. 2.996/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Armas Submari
nas, de acuerdo con lo informado por la jefatura de
Instrucción, y con arreglo a lo establecido en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Marineros Especialistas el personal que a continua
ción se relaciona, el cual deberá continuar como Ma
rineros de primera al servicio de la Armada hasta
completar el tiempo de servicio militar obligatorio :
Marinero Especialista Torpedista.
Vicente Martos Araque.
Marineros Especialistas Ministas.
:José Fraile Rodríguez.
Fernando Gómez Rivero.
Carlos Lucas Lucas.
Alberto Cuartero Gómez.
Madrid, 4 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ej
•MiliciaNaval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.997/63 (D).--A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo propues
to por la Inspección Central de la Sección Naval de
la Milicia Universitaria y Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Alumno provisional D. Cipriano
Antonio Deudero Camiña, estudiante de la carrera
de Perito Industrial, clasificado para el Cuerpo de
Suboficiales, Especialidad Mecánica, cause baja de
finitiva en dicha Organización, pasando a la situación
militar (tue por su edad le corresponda.
Madrid, 4 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perina
ne. ncia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.998/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
'modificada 'por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. 0. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 (le enero de
1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Te
niente de Navío D. Ginés Pérez Galiana derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo durante cuatro años, a partir
del día 1 de junio de 1963, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submarinos, en
6 de mayo de 1963, por su permanencia en dichos bu
ques durante cuatro años, cinco meses v ocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de mayo
de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), cinco meses y ocho días.
Madrid, 3 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.999/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central. con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (I). 0. núm. 239) y 19 de enero de
1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Sub
teniente Torpedista D. Matías Peña Hernández de
recho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo, durante seis años, a partir
del (lía 1 de marzo de 1963, primera revista siguien
te a la fecha de su desembarco de buques subma
rinos, en 14 de febrero de 1963, por su permanencia
en dichos buques durante seis arios, seis meses y vein
tinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
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brero de 1969, sobrándole, a efectos de cómputo. de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D'Amo
OFIcIAL núm. 239), seis meses y veintinueve días.
Madrid, 3 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acuinulabless- al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.000/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 3 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RRLA-CIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Coronel Inf•a M.
Coronel Inf•a M.a
Coronel Jefa M.
Coronel Inf•a M.a
Coronel Inf•a M.a
Coronel Inf•a M.
Tte. Cor. Inf.a M.
Tte. Cor. Inf.a M.a
Tte. Cor. Inf.a M.
Tte. Cor. Inf.a M.a
Cmdte. Inf.a de M.
Dir. Música de 1.a
Capitán Inf.a M.
Capitán Inf.a M.
Capitán Inf.a
Capitán Inf.a
Capitán Inf.a
Capitán Inf.a
Capitán Inf.a
Capitán Inf.a
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a
Teniente ,Inf•a
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a
Teniente Inf.a
Comandante H.° ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
O.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
Antonio Ristori Fernández
Manuel Auz Trueba
Luis López Alvarez ... .
Arsenio López Barreiro
Emilio Escuaín Sánchez ... •• •
Francisco Mas Zandalinas
Luis González Pubul
Luis del Corral Hermida
Francisco Vázquez Domínguez
Carlos Arriaga de Guzmán ...
Virgilio Riquelme Barrachina
Ramón Sáez de Mana Lauzurica
Carlos Cendán Rodríguez ...
Tomás Valiente Chacón
José Fernando Pasquín Moreno ...
José Manuel Flethes Scharfhausen
Emiliano López Alvarez ...
Germán José Leira Rodríguez ...
Víctor Navas Martín ...
Sebastián Catalán Pérez-Urquiola
Francisco Gómez Montes ...
Celestino Souto Paz ...
Joaquín Piñeiro Carneiro
Julio Yáñez Golf
•
• • • •
Pedro María Requena Río ...
José María Coello Paredes ...
Juan Curiel Piña
. . .
•
• •
• • •
• •
• • •
Gerardo Rodríguez Ferreró
Antonio Ouerol Lombardero .
Antonio Carabot Alvarez ....
•
Personal en situación de reserva".
Rafael Larios Fernández (1) ... • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
12.000 12 trienios... • . 1 agosto 1963
12.000 12 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
•
• • • • • 12.000 12 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
12.000 12 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • • • •
12.000 12 trienios... • • • . . . 1 agosto 1963
13.000 13 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
• • •
•
•
12.000 12 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
• • 12.000 12 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
10.000 10 trienios... • • . . . 1 agosto 1963
• • • • •
10.000 10 trienios... 1 agosto 1963
• • •
8.000 8 trienios... • • • 1 agosto 1963
7.000 7 trienios... • • • . . . 1 agosto 1963
• • •
9.000 9 trienios... • • • • • 1 agosto 1963
• • • • • • 3.000 3 trienios... • • .• • • • 1 agosto 1963
3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
. . . . . 3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • • 3.000 3 trienios... • • • • • 1 agosto 1963
3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • •
3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • •
3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
. . 2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
• • • • • •
2.000 2 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • • • •
2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
2.000 2 trienios... • • • . . 1 agosto 1963
• • • • • • 2.000 2 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • • 2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
2.000 2 trienios... • • • . . . 1 agosto 1963
• • • 2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
• • • • • •
2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
• • •
•
•
• 2.000 2 trienios...
• • •
•
•
• 1 agosto 1963
• • • • • • 5.000 5 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
OBSERVACIONES
(1) En 20 de junio de 1947, y en cumplimiento a Orden
Ministerial de 14 de junio de 1947 (D. O. núm. 133), pasó
a la situación de "supernumerario". Por Orden Ministerial
de 13 de julio de 1957 (1). 0. núm. 160) se reintegró a la
situación de 'actividad". Por Orden Ministerial de 9 de
septiembre de 1957 (D. O. núm. 203) pasó a la situación de
"reserva" creada por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la
de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132). Se le descuentan
diez años y veintitrés días.
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Orden Ministerial núm.. 3.001/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1930 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma–.
Madrid, 3 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
I-:rnpleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Intervención... D. José Amián Martínez ... .
Tte. Intervención... D. Francisco Sánchez Luque (1) ...
OBSERVACIONES
•• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
uecha en qut delt
comenzar el ahon.,
1.000 1 trienio ...I1
1.000 1 trienio ... _11
(1) Se le reconoce el tiempo de servicios prestado en
la Escala de Complemento de Infantería del Ejército de Tie
rra, en cumplimiento a !a norma 9•a de la Orden Ministerial
*de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
•
Trienios acumulables al personal. del Instituto Espa
iío1 de Oceanografía.
julio 1963
julio 1963
Legal y lo informado por la Intervención Centra', con
arreglo a lo dispuesto 'en la Orden Ministerial de
7 de febrero de 1953 (D. O. núm. 36), he resuelto
conceder al pérsonal del Instituto Espariol, de Oceano
grafía que figura en 'la relación anexa los trienios
acumulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de julio de 1963.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.002/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
empleos o clases.
Aux. de Secretaría.
Aux. de Oficinas ...
Patrón Embarc.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María del Carmen García López ... .
D.a Encatnación Miranda García ...
D. Antonio González Gutiérrez ... .
•• •
• • •• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
4.000
11.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios...
4 trienios...
11 trienios... • ••
•••
1.
1
echa en que debe
)nienzar el abotiú.
junio•
julio
1963
1963
1963
...Jumentos por años de servicio al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
•
OrdenMinisterial núm. 3.003/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones"complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por arios de servi
cio en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios ante
.
flores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 3 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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inple,os o clases.
Montador de 2.a
Montador de 2•a .••
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a ...
Montador de 2•a .••
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a ...
Montador de 2.a ..•
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de • • •
Montador de 2.a
Montador de 2•a ...
Montador de 2.2 ...
Montador de 2.2 ...
Montador de 2•a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Alháu Gayá
D. Antonio Aragón Sánchez ...
• • •
• •
•
D. Carlos Garzón Sánchez ... .
• • • •
• • • • • • • •
D. José Andrés Santamaría Castillero
I). José Casanova Rihas . • • • • •
D. Fernando Cremade Planelles
D. Angel Espifieira Ramos ...
D. Julio González Vázquez ...
D. José Luis Grandín Juncal ...
D. José López Orjales
D. Miguel Muñiz Pita ...
• • • • • •
• • •
. . . . .
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • •
D. Enrique Ocampo Díaz ...
D. Alfredo Osset Casteleiro
D. Miguel Otero Novo ...
D. Salvador Ríos González ...
D. Indalecio Rodríguez Preg-o
D. Emilio Santos Lago ...
• • • • • • • • •
• • •
D. Leandro Sánchez Veiga
D. Angel Torres Fernández ...
D. José Luis Vega Rodríguez
D. Francisco J. Vicente Marcos
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
D. Miguel Angel Llanos Branados .
D. Adolfo López García (1)
D. Adolfo López García ...
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Peseta!
2.208,00
2.208,00
2.208,00
2.208,00
1.680,00
1,680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
283,32
2.106,00
Concepto
por el que
se le concede.
i'echa en que debe
.ameozar el abono.
Dos trienios de pese
tas 92,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 92,00 mensua
les 1
Dos trienios de pese-'
tas 92,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 92,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les . . ...'1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua-1*
les 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ...
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ...
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... _11
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ...11
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ...
...
1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les
... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les
... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les
... 1
Un quinquenio d e
23,61 pesetas men
suales ... 1
Dos quinquenios de
87,75 pesetas men
suales ... 1
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963••
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
julio 1963
enero 1952
enero 1957
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Empleos o clases.
Montador de 2.a ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Adolfo López García ...
Montador de 7•a ... D. Adolfo López García ...
Montador de 2.a
... D. Manuel Mellado \l'alero (2)
• •• •••
•• • •• •
••• •••
••• •• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.170,72
2.341,44
2.208,00
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un trienio de 97,56
pesetas mensuales. 1 enero 1960
Dos trienios de pe
setas 97,56 men
suales enero 1963
Dos trienios de 92,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
OBSERVACIONES
(1) Queda sin efecto la concesión efectuada al interesado
por Orden Ministerial número 2.030/61 (D. O. núm. 49).
Al abonar las cantidades correspondientes a la presente con
cesión habrá que deducirle las que el interesado haya perci
bido por el reconocimiento del trienio publicado por Orden
Ministerial número 1.874/59 (D. O. núm. 143).
(2) Se modifica en este sentido la Orden Ministerial ni'
mero 1.893/63 (D. O. núm. 92), por ser Manuel el verda
dero nombre del interesado en vez de Luis, como por error
se consignaba.
LI
•
RECTIFICACIONES
Padecido error en la tabla de salarios de los Esta
blecimientos Militares, anexa a la Orden Ministerial
número 2.973/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), ha de entenderse rectificada como sigue:
DONDE DICE :
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA
Especialista ... ... 85,00 pesetas (lía.
DEBE DECIR:
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA
Especialista
Madrid, 5 de julio de 1963.
Director del DIARIO OFICIAL,
sevro.
... 65,00 pesetas día.
•El Capitán de Navío,
Alberto Cervera Bal
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